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De redder van de Randstad


Het is kommer en kwel in Europa, en wij weten het. Er zijn twintig miljoen werklozen en de economische groei blijft ver achter bij die in de Verenigde Staten en Azië. Op het terrein van de sociale zekerheid komen de veranderingen met grote aarzeling tot stand, het verkeer loopt vast en het onderwijssysteem is inferieur aan het Angelsaksische systeem. En dan te bedenken dat er een economische tsunami uit het Verre Oosten zit aan te komen. In China en India kiezen enorme aantallen studenten de zogenaamde exacte vakken. In Nederland zijn studenten daarentegen met geen stok te bewegen om een natuurwetenschappelijke of technische studie te volgen.  Ons land scoort slechter dan andere Europese landen en we besteden minder aan research en development dan het EU-gemiddelde. In 1999 groeiden slechts twee regio’s in Europa harder dan de Randstad.   In 2003 was de Randstad naar een negentiende plaats gekelderd. 
  Indien de positie van de Randstad zo verslechterd is, rijst de vraag of het gebied wel goed wordt bestuurd. Het is dan ook niet zo vreemd dat een maand geleden de burgemeesters van de vier grote steden en de commissarissen van de koningin van de vier Randstadprovincies de regering en het parlement verzochten om zo spoedig mogelijk te komen tot een modernisering van het bestuur in de Randstad.  De noodkreet van de Holland Acht, zoals de vier burgemeesters en vier commissarissen in bestuurlijk Nederland zijn gaan heten, komt niet uit de lucht vallen. In de Randstad is sprake van bestuurlijke drukte, die voornamelijk tot een grote papierproductie leidt, maar tot weinig concrete projecten. 
 Gerlach Cerfontaine, president-directeur van Schiphol en kersverse hoogleraar aan de Universiteit Utrecht legt in zijn onlangs uitgesproken inaugurele rede ‘Governance in de Randstad’ uit welke maatregelen zouden moeten worden genomen.  In de eerste plaats zou de Randstad nog meer dan nu het geval is moeten inspelen op de snel groeiende stromen van mensen, goederen, informatie en kapitaal op mondiaal niveau, mogelijk gemaakt door de technologische vooruitgang en door steeds lagere kosten van communicatie en mobiliteit. De Randstad kan alleen maar concurreren met soortgelijke gebieden in het buitenland, indien het erin zal slagen om een aantrekkelijk milieu te worden voor wonen, werken , leren en recreëren. Alleen dan zal het kenniswerkers kunnen aantrekken, die door de vergrijzing steeds meer uit het buitenland zullen moeten komen.
  In de tweede plaats constateert Cerfontaine dat er in economisch succesvolle gebieden als bijvoorbeeld Hongkong en Dubai tussen denken en doen geen leemlaag zit. Hij stelt voor de Nederlandse regeldichtheid te verminderen door de overheid wat meer terughoudend te laten zijn en de markt zijn werk te laten doen. De kap in het woud van overleg zal de weg vrij maken voor initiatieven van burgers en bedrijfsleven.
  Het is echter de vraag of die voorstellen voldoende soelaas zullen bieden. De tijd lijkt rijp om actief te werven naar kenniswerkers in het buitenland. Wanneer durft Den Haag nu eindelijk eens het collegegeld op technische en natuurwetenschappelijke vakken te verlagen en die op pretvakken te verhogen?  En wanneer gaan wij nu eindelijk eens onze overvolle wegen beprijzen? En wanneer wordt de verzorgingsstaat fundamenteel hervormd? Alleen indien arbeid lager wordt belast, loonkartels worden gebroken en mensen makkelijker ontslagen kunnen worden, zal de Nederlandse concurrentiepositie verbeteren.
De whizzkid Rinnooy Kan komt als geroepen. Na al zijn omzwervingen in China in het kader van zijn werk bij de ING is hij de ideale man om in de SER de handen op elkaar te krijgen voor een drastische hervorming van het vaderland. 


